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Bernstein-polynomen 
Gegeve11 is de begrensae functie f(x) op het gesloten interval 
0 ~ x ~ 1. De bijbehorende Ber-nstein-polynomen luiden bi~i definit:le: 
)).a.o.c d~ s-ublti,tutif? X kan terstond het }{~ - m-en .o I.': e .r>g ~ an O:P 8 (o,a); dus: 
1 n f(sk) (n) -k( -) n-k B (x) = .:?:- x a-x n n n k 
8 k=O 
Eigens-chappen: 
1. Uit (1) volgt onmiddelliJk: Bn(O)=f(O), Bn(1) ~ f(1). 
2. Indien f('x) ~ 0, dan tegeliJk Br/x) ~ 0. 
3. Is f(x) == r 1+r2+r3+ ... af f(x):.:: cg(x), 
dan ook: B11 [r] = BrJ:r1 ] + B0 [r2] + B11 ,[r3] + ... 
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Enige analogj_e met de interpolatieformule vari Newton is wel te on-
derkennen, want: 
Uit (2) vloeit blijkbaar voort: 
B~ ( X) =- t ( 0) 6)) f ( 0) 'v' xv - 1 
v ,..Q 
= n f ( ~ = ~ ) /_l\1 f ( 0 ) X y - 1 
)) =:, 1 
,,.. n f-1 ( n ~ "1 ) [ D,·v f ( ~ ) - 6 v f ( 0 } J x v • 
V=O 
Soortgelijke uitkomsten gelden voor hogere afgeleiden. 
Belangrijke eigenschappen der Bepnstein-polynomen: 
I. Is m f f(x) .:f M, dan ook: m ~ Bn(x) ~ M. 
II. Tota le scl1onuneling va,1 B11 (x) ~ totale schommeling van f(x). 
Immers: 
n-·1 r ] 
BA (x) = n f-=~ I. r( k~1) - f (i) {nk1) xk( 1--x)n-k-1 .. 
Dus; 




~I Bn(xfa)-Bn(x,,« _1 )\ ~ ~ / f{k~1 )-f(~} j ~ totale sch. van f(x). 
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III. Is x 1 .::. x 2 "'- x 3 < ••• ,:_ xm en voorts: 











2 m-2 ( ) 
x1 •.• x1 f x1 
2 m-2 ( ) x2 .•. x2 f x2 
. . . . . . 
2 m-2,( ) 
xm ••• xm f xm 
IV. Is f(x) continu, dan Bn(x) D: C\J f ( x), ge lijkmat ig. 
Generalisering van de Bernstein-polynomen, 
n 
A. Volgens: B~(x) = (n+1) J~o Ck f(~)(~)xk(1-x)n-k , 
> 0 <'.. 
waarin de C's de getallen van Newton-Cote[:1voorstellen, bepaald door: 
a+h [ n f(x)dx rv h lo C f (a+ kh) k n 
B. Volgens: 
c. Is f(x 1 ,x2 •.. x111 ) begrenscl binnen de m-dimensionale kubus 0~ x 1 ~, ·1, 
dan definieert men naar analogie met de elementaire Bernstein-
polynomen: 
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